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Среди пищевых факторов, имеющих осо­
бое значение для здоровья человека, важ­
нейшая роль принадлежит полноценному и 
регулярному снабжению его организма все­
ми необходимыми микронутриентами: вита­
минами и жизненно важными минеральными 
веществами. Несмотря на отсутствие про­
граммы витаминного мониторинга в Белару­
си, многими исследованиями подтверждено 
витаминодефицитное состояние у 20 -  50 % 
населения республики [1]. Высокие психо­
эмоциональные нагрузки, неблагоприятная 
экологическая обстановка, нерациональное и 
неадекватное физиологическим нормам пи­
тание приводят к развитию витаминного де­
фицита. В действительности, по мнению 
многих авторов [1,2], достаточный уровень 
витаминной обеспеченности не достигается 
даже разнообразным пищевым рационом.
Какие же пути и методы существуют для 
решения проблемы и внедрения здорового, 
рационального и полноценного питания, а за 
счет этого и оздоровления нации? Основных 
направлений деятельности три: это рациона­
лизация традиционного питания, создание 
обогащенных продуктов питания, использо­
вание биологически активных добавок к пи­
ще (БАД), в том числе витаминно­
минеральных комплексов.
Именно производство и продвижение на 
рынок республики витаминно-минеральных 
биологически активных добавок к пище яв­
ляется в течение уже семи лет основным ви­
дом деятельности НП ЗАО «Малкут». Пред­
приятие является единственным в республи­
ке производителем быстрорастворимых ви­
таминно-минеральных комплексов. Выпус­
каемые предприятием биологически актив­
ные добавки к пище созданы с использовани­
ем критериев доказательной медицины, их 
несомненная профилактическая направлен­
ность базируется на репрезентативном фак­
тическом материале -  итоге многолетних со­
вместных исследований биохимиков, фарма­
кологов, фармацевтов и клиницистов различ­
ных специальностей. Все рецептуры выпус­
каемых НП ЗАО «Малкут» витаминно­
минеральных комплексов разработаны с 
участием специалистов ряда учреждений 
Минздрава Республики Беларусь и Нацио­
нальной академии наук Беларуси специально 
для различных категорий населения респуб­
лики (дети, беременные и кормящие женщи­
ны, взрослые с обычным и активным образом 
жизни) в полном соответствии с действую­
щими нормативными документами.
Современная производственная и марке­
тинговая политика НП ЗАО «Малкут» на 
рынке РБ основывается на следующих клю­
чевых моментах:
- обеспечение технологии производства вы­
сококачественной продукции;
- безукоризненное соблюдение всех правил, 
предусмотренных законодательством РБ, 
относительно производства и оборота БАД;
- создание системы менеджмента качества 
производимой продукции, базирующейся на 
основополагающих международных стандар­
тах;
- наиболее полное информирование потре­
бителя и его широкомасштабное просвеще­
ние о роли витаминно-минеральных ком­
плексов для здорового и сбалансированного 
питания;
- информирование широких слоев медицин­
ских и фармацевтических работников о 
свойствах выпускаемой продукции;
- создание новых рецептур БАД к пище, 
предназначенных для детей, людей пожилого 
возраста, больных диабетом, спортсменов с 
учетом особенностей проживания на терри­
тории Беларуси.
Сегодня много говорят о качестве выпус­
каемой продукции. НП ЗАО «Малкут» этому 
вопросу уделяет самое пристальное внима­
ние. Для производства комплексов исполь­
зуется витаминные и минеральные состав­
ляющие ведущих швейцарских и немецких 
компаний, на долю которых приходится бо­
лее 70-80% мирового производства этого ви­
да сырья. Получаемая предприятием специ­
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альная микрогранулированная субстанция 
обеспечивает наиболее естественное и пол­
ное усвоение витаминов и минералов, при 
этом все входящие в нее витамины идентич­
ны природным и отвечают всем требованиям 
государственной фармакопеи и СанПиН. 
Сырье подвергается контролю как на произ­
водстве, что подтверждается сертификатами 
качества, так и уполномоченными органами 
Минздрава, которые после тщательных лабо­
раторных исследований выдают удостовере­
ние о государственной гигиенической реги­
страции. За всеми стадиями технологическо­
го процесса и за качеством готовой продук­
ции ведется строгий контроль нашей лабора­
торией, аккредитованной в системе Госстан­
дарта Готовая продукция поставляется в ап­
теки после получения удостоверений о госу­
дарственной гигиенической регистрации.
Таким образом, по качеству продукция 
НП ЗАО «Малкут» не уступает зарубежным 
аналогам, однако цена ее значительно ниже.
Предприятие провело большую работу 
по осуществлению мер, направленных на 
выполнение требований постановления Со­
вета Министров № 1537 от 2.12.2004 г. рег­
ламентирующего производство и оборот 
биологически активных добавок к пище. В 
настоящее время на каждой упаковке вита­
минно-минеральных комплексов, как осво­
енных ранее, так и вновь созданных, приве­
дена подробная информация для потребите­
лей по составу витаминов и минералов, а 
также указан процент от физиологической 
суточной потребности и противопоказания. 
Выполняя при производстве и обороте вита­
минно-минеральных комплексов всех тре­
бований, предусмотренных законодательст­
вом и действующими нормативными 
документами Минздрава Республики 
Беларусь, наше предприятие обеспечивает 
достойное качество продукции, реализация 
которой осуществляется как на территории 
нашей страны, так и в России и Украине.
Основным каналом донесения информа­
ции о производимых витаминных и витамин­
но-минеральных комплексах до потребителя 
НП ЗАО «Малкут» избрало телевидение и 
прессу. Именно участие в передачах, посвя­
щенных вопросам здорового питания и необ­
ходимости употребления витаминов, помога­
ет сформировать у людей положительное от­
ношение к БАД и создать понимание необ­
ходимости широкого использования их в пи­
тании. Материалы о быстрорастворимых ви­
таминно-минеральных комплексах НП ЗАО 
«Малкут», интервью с сотрудниками и ра­
ботниками аптек, а также обзорные статьи о 
необходимости потребления витаминов
можно увидеть на страницах общереспуб­
ликанских и региональных изданий. Кроме 
того, предприятие готовит к печати специ­
альные рекомендации о потреблении вита­
минов и минералов для различных категорий 
населения, подготовленные врачами-
специалистами.
Информировать медицинских и фармацев­
тических работников компания планирует 
публикациями о препаратах в специализиро­
ванной фармацевтической прессе. Кроме то­
го, НП ЗАО «Малкут» собирается ознако­
мить специалистов с преимуществами новых 
видов продукции, участвуя в выставках, на­
учных симпозиумах и круглых столах, про­
водя специальные лекции для работников 
фармации по препаратам.
На предприятии разработана и реализу­
ется программа создания и освоения в про­
изводстве новых биологически активных до­
бавок пище, в том числе для спортсменов, 
подростков, для больных диабетом.
Таким образом, безукоризненное соблю­
дение всех национальных требований к про­
изводству и обороту БАД к пище в научно- 
производственном ЗАО «Малкут», постоян­
ное обновление ассортимента выпускаемой 
высокоэффективной продукции -  основные 
составляющие системной политики предпри­
ятия, направленной на укрепление здоровья 
населения республики.
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